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 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.          
( Q.S. Al-Insyiroh ; 6-8 ) 
 
 “Jika engkau ingin melihat indahnya fajar. Maka engkau harus melalui 
gelapnya malam” (Habib Syech Abdul Qadir Assegaff) 
 
 “Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” (B. J. Habibie) 
 
 “Ketakutanmu terhadap kegagalan, itulah yang membuatmu gagal” 
 















Penelitian ini bertujuan menyempurnakan kinerja tungku gasifikasi 
downdraft dengan menambahkan distributor udara, untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik, dengan cara membandingkan waktu penyalaan awal, temperatur 
pembakaran dan nyala efektif.  
Penelitian ini dilakukan dengan menguji kinerja tungku gasifikasi 
downdraft dengan menambahkan distributor udara. Setiap distributor memiliki 
diameter pipa 30 mm dan diameter lubang pada sisi-sisinya 10 mm, perbedaan 
setiap distributor adalah tipe 1 dengan panjang 200 mm jumlah lubang 35, tipe 2 
dengan panjang 400 mm jumlah lubang 70 sedangkan tipe 3 dengan panjang 600 
mm jumlah lubang 105.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa tungku tanpa distributor penyalaan 
awal selama 9 menit dengan temperatur rata-rata tertinggi 725°C sedangkan 
dengan distributor tipe 1 waktu penyalaan awal 11 menit degan temperatur rata-
rata tertinggi 760°C, tipe 2 penyalaan awal 9 menit dengan temperatur rata-rata 
tertinggi 803,17°C, tipe 3 penyalaan awal 7 menit dengan temperatur rata-rata 
tertinggi 824°C. Nyala efektif tanpa distributor menyala selama 37 menit dengan 
distributor tipe 1 menyala 21 menit, tipe 2 selama 20 menit, tipe 3 selama 19 
menit. 
 










 This study aims to improve the performance of the downdraft 
gasification furnace by adding air distributors, to get better results, compare the 
initial ignition time, combustion temperature and effective flame. 
 This research was conducted by testing the performance of the 
downdraft gasification furnace by adding air distributors. Each distributor has a 
pipe diameter of 30 mm and a hole diameter on its sides 10 mm, the difference of 
each distributor is type 1 with a length of 200 mm number of holes 35, type 2 with 
a length of 400 mm number of holes 70 while type 3 with a length of 600 mm 
number of holes 105. 
 The results showed that the furnace without the initial ignition 
distributor was 9 minutes with the highest average temperature of 725 ° C while 
the type 1 distributor had an initial ignition time of 11 minutes with the highest 
average temperature of 760 ° C, type 2 ignition initial 9 minutes with average 
temperature the highest average of 803.17 ° C, type 3 ignition of 7 minutes with 
the highest average temperature of 824 ° C. Effective flame without distributor 
lights up for 37 minutes with type 1 distributor lit 21 minutes, type 2 for 20 
minutes, type 3 for 19 minutes. 
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